




















Pend. Pancasila & Kewarganegaraan
1D
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2001105004 ALVINA RAMADAYANTI  80 80  80 90 A 81.00
 2 2001105008 BIHABDILA AIRA PUTRI ZUSGI  80 80  80 90 A 81.00
 3 2001105012 YOZA SRI AKASI  80 80  80 90 A 81.00
 4 2001105016 ALNA SALSABILA  80 80  80 90 A 81.00
 5 2001105020 ANNISA EKA FADHILAH  80 80  80 90 A 81.00
 6 2001105024 SALSABILAH BUDIMAN  80 90  85 90 A 85.00
 7 2001105028 QINTARA SETYANINGRUM  80 90  85 90 A 85.00
 8 2001105032 DEVIN MAYSELLA HADI SUNANDRI  80 80  80 90 A 81.00
 9 2001105036 FITRI YANI  80 85  85 90 A 84.00
 10 2001105040 AULIA KHOIRUL HANIFAH  80 80  80 90 A 81.00
 11 2001105044 SHIVA NUR AULIA RAHMADINA  80 80  80 90 A 81.00
 12 2001105049 ZAHRA MAULITYA PUTRI  80 80  80 90 A 81.00
 13 2001105053 FAHMI ALAMSYAH  80 80  85 90 A 83.00
 14 2001105057 SAVA SABELLA PUTRI  80 80  80 90 A 81.00
 15 2001105061 ZIDRI ILMA  80 80  80 90 A 81.00
 16 2001105065 NABILA NUR ALIIFA  80 80  80 90 A 81.00
 17 2001105069 TALITHA AZMI SAFITRI  80 80  80 90 A 81.00
 18 2001105073 AZIZZAH ISNAINI KHOIRIAH  80 80  80 90 A 81.00
 19 2001105077 NURUL FADIYAH  80 80  80 90 A 81.00
NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd.
Ttd
